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El Patrimoni Bibliogràfic dins el conjunt 
dels Bens Culturals 
MURCÈ: DKXEUS* 
El P r imer Congrés sobre el Pat r imoni Cul tu ra l , o rgan i t za t per la Socie ta t 
Arqueològica Lul · l iana el febrer de 1990, va dedicar-se a e s tud ia r diferents 
aspec tes r e l a t i u s a la conservació dels m o n u m e n t s , el e spa i s n a t u r a l s i 
u rban ís t i cs i els tes t imonis arqueològics i etnogràfics i f o n a m e n t a l m e n t a les 
qües t ions ju r íd iques i legislatives sobre la defensa i utili tzació del conjunt dels 
bens cu l tura ls , a les quals d 'a lguna m a n e r a h a u r e m de fer referència al 
t r a c t a r a r a del pa t r imoni escri t i concre tament del pa t r imoni bibliogràfic. 
Altres especialistes més au tor i tza t s ens pa r l a ran dels aspectes específics 
del pa t r imoni bibliogràfic mal lorquí o balear . J o em l imi taré a exposar a la 
consideració dels congressis tes a lgunes qüest ions genera l s , o m é s av i a t u n s 
p u n t s de referència per a u n a reflexió. Veurem, en p r imer lloc, qué r ep resen -
t a el pa t r imoni bibliogràfic dins el conjunt del pat r imoni escri t i, per t a n t , del 
pa t r imoni cul tura l . 
Pe r in t en ta r , si no definir, al menys aclar i r el que e n t e n e m per m a t e r i a l s 
bibliogràfics - n o podem dir llibres, j a que ta tipologia es molt més ampla— o 
a s s e n y a l a r ta frontera, sovint poc clara, que els separa dels documents , en el 
sen t i t g enu í de la p a r a u l a , jo di r ia que els documents , h a n e s t a t p rodu i t s a m b 
u n a finalitat tes t imonial - u n t r ac t a t in ternacional , un informe, un llibre 
reg is t re , un e s t a t de comptes , un contracte o una carta— i els que a n o m e n e m 
m a t e r i a l s bibliogràfis - i m p r e s o s o manuscr i t s , que a q u e s t és un aspec te 
p u r a m e n t f o r m a l - h a n es ta t produï ts a m b la finalitat de difondre, o de fer 
accesible a un públic ampli o restr ingi t , el seu contingut . 
E l s n o m b r o s o s m a n u s c r i t s de l s t ex tos de R a m o n Llull , a n t e r i o r s i 
poster iors a la impremta , i les múlt iples edicions de les seves obres, des de 
l'època incunable , son un exemple de dues vies paral · le les de difusió dels s eus 
escr i ts : u n a cap al g ran públic i l 'altre per els estudiosos del seu p e n s a m e n t . 
L'edició de la Nueva planta de la Real Audiencia del Reyno de Mallorca 
establecida por su Magestad con Real Cédula de diez y seys de Marco de mil 
setecientos diez y seys, impresa a Mallorca per Miquel Capó, l 'any 1716, és el 
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medi per el qual es dona a conèixer al c iu tadans un document , la Reial 
Cèdu la de Nova P lan ta , s ignada per Felip V per abolir el d re t públic dels 
r egnes que i n t eg ra r en la Corona d'Aragó i establ ir la unificació política i 
a d m i n i s t r a t i v a dels te r r i tor i s de la Corona borbònica. 
V A L O R T E S T I M O N I A L D E L P A T R I M O N I B I B L I O G R À F I C 
La impor tànc ia fonamental del patr imoni escrit pel coneixement de la 
h i s t ò r i a és a b s o l u t a m e n t reconeguda, però n o r m a l m e n t es p e n s a en els 
documen t s , els qua ls , com j a hem dit, ofereixen el test imoni fidedigne dels fets 
del p a s s a t i de les ac tuacions dels seus protagonistes . Però és p rec i samen t per 
la seva finalitat pedagògica o de satisfacció de les cur ios i ta ts més diverses , per 
els s eus t r e t s de subjectivitat o per la seva funció crítica i d ' interpretació de 
les c i r c u m s t à n c i e s en les q u a l s h a n e s t a t p rodu ï t s , q u e e ls m a t e r i a l s 
bibliogràfics posseixen un g r a n valor test imonial per a la his tòria . 
El l l ibre, en sen t i t ampli , ha es ta t el g ran medi de propagació de les idees 
i d ' in tercanvi en t re cu l tures i els seus cont inguts reflecteixen, per t a n t , les 
s i tuacions cu l tu ra l s , religioses i polítiques del seu moment . Peró t a m b é , com 
a producte m a n u f a c t u r a t i comercialitzat, subjecte a ls condic ionaments a r t e -
s ana l s , estèt ics i econòmics, ens proporciona certes claus per definir-los. 
No cal insis t i r en aques t aspecte , ben conegut dels qui es tem aqu í r e u n i t s 
p r ec i s amen t pe rquè n 'estem convençuts. Tan sols exposaré cer tes par t icula-
r i t a t s pròpies dels fons bibliogràfics d ins el conjunt dels bens cu l tura ls , que 
cal t en i r en compte a l 'hora de projectar la seva preservació i la difusió del 
s eu coneixement . 
Si els ma te r i a l s bibliogràfics h a n e s t a t produï ts per difondre el seu 
cont ingut , ho h a n es ta t , gene ra lmen t , en múlt iples exemplars . Aixó és així pel 
que fa als ma te r i a l s impresos , dels quals sovint se n 'han fet, a més , d iverses 
edicions. Però , fins i tot del cont ingut dels manuscr i t s , que per definició son 
e x e m p l a r s únics, en podem t robar diverses còpies, sovint coetànies , a m b 
v a r i a n t s que poden ser o no ser significatives. Per a l t r a b a n d a , a l g u n s 
e x e m p l a r s impresos ofereixen par t icu la r i ta t s que els diferencien dels a l t res 
p e r t a n y e n t s a la ma te ixa edició. Son qüest ions ben conegudes, pero sovint 
s'obliden a l 'hora de planejar s is temes de protecció per aques t s t i pus de 
ma te r i a l s , de ixan t de banda , com a filigranes per a e rudi t s sense presses i 
col · leccionistes m a n i à t i c s , a spec t e s d 'una edició o d 'un e x e m p l a r q u e li 
confereixen el seu valor tes t imonial . 
Tes t imonis menors , moltes vegades, pero que uni t s els uns a ls a l t r e s ho 
són de la vida d 'una societat. 
La identificació correcta d 'un exemplar , començant per la de l'edició a la 
qua l pe r t any , si és un imprès , ens pe rme t de ext reure 'n els seus valors 
significatius, d e t e r m i n a r , per exemple, els següen ts aspectes : Dins el conjunt 
dels exempla r s m a n u s c r i t s exis tents d'un mateix text, si és original o és còpia 
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i, en a que s t d a r r e r cas, la situació i l ' interès textual de la que ten im e n t r e 
m a n s . De l'edició a la qual pe r t any un exemplar , en relació a les a l t r e s edi-
cions de la mate ixa obra, si és la pr imera , la més au to r i t zada , la que conté 
t ex tos o pa s sa tges que , per diverses c i rcumstàncies - c e n s u r e s , canvis de 
m e n t a l i t a t o pe r a l t res r a o n s - no figuren en les a l t res . Dins el conjunt dels 
exempla r s impresos d 'una mate ixa edició, quin és el més complet, el i l · lus t ra t 
a m à , el a n o t a t per el propi au tor o per a l t re persona tge de relleu en la 
m a t è r i a del seu cont ingut , etc. 
E n a que s t sent i t , cal tenir en compte la necessi ta t de p r e s e r v a r per a la 
h i s tò r ia els tes t imonis de totes les edicions i, fins i tot, emiss ions de cada obra. 
En p r imer lloc pe rqué pugu in ser d e g u d a m e n t valorades i s i t uades pels 
especial istes a l 'hora de fer l'edició crítica o la bibliografia e s t r u c t u r a d a d'un 
text , tal com s'estableix el stemma de les diverses vers ions manusc r i s t e s . En 
segon lloc, pe rqué fins i tot l'edició menys in te ressan t des del p u n t de vis ta 
tex tua l - l a més de tu rpada , no autor i tzada , contrafeta o copiada d 'una a l t r a 
a p l ana i rengló, afegint-hi errors— dona fe d 'una previs ta d e m a n d a per p a r t 
de la societat en un context històric. F ina lment , perquè l 'autènt ica d imens ió 
his tòrica del pat r imoni bibliogràfic d'un país o d 'una comun i t a t cu l tura l , e n s 
la dona el seu conjunt. 
Conjunt que , per a l t r a banda , està const i tuï t per col·leccions - i t a m b é per 
peces soltes— que no formen u n i t a t s orgàniques , com ho són l 'arxiu d ' una 
inst i tució o d 'una familia. Les col·leccions facticies: cada peça - c a d a llibre, 
cada p a p e r imprès , cada esbor rany d 'una obra l i t e r a r i a - és u n a u n i t a t 
i ndependen t . U n i t a t s que s 'ajunten i se separen, a la m a n e r a d 'un caleidos-
copi, per donar forma a diversos subconjunts. 
Subconjunts mate r ia l s , com les biblioteques o potitos col·leccions, mol tes 
de les quals s 'han d i spersa t a m b el t emps , a n a n t cada peça o g r u p s de peces 
a formar p a r t d 'al t res biblioteques, reunint-se a m b tes que hi h a n a r r i v a t per 
a l t r e s vies. Ant igues col·leccions que podem a n a r recons t ru in t per mitjà de les 
m a r q u e s de procedència dels exemplars -ex-l ibris , super-l ibris o anotac ions 
manuscrites— i la documentació que pot testificar sobre la seva existència, 
con t ingut o localització. O bé subconjunts conceptuals , com són les apor t a -
cions fonamenta l s en una ma tè r i a o a la producció impresa d 'una c iu ta t o 
d 'un país . 
De l'un i_de l 'altra d 'aquests subconjunts , l 'estudiós o el curiós de la 
h i s tò r ia n 'ex t reu les dades a m b les qua ls es construeixen les noves apor ta -
cions al coneixement de la cu l tu ra del p a s s a t i del present : u n a bibliografia 
especial i tzada, la gènesi de l'obra d'un escriptor, la nómina dels qui par t ic ipa-
ren en un cor ren t ideològic. Aportacions que van clarificant la s i tuació de la 
ciència i la tècnica, el p e n s a m e n t o l 'art i les cos tums en les successives e t apes 
de l'evolució de les societats. 
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C O N E I X E M E N T I P R O T E C C I Ó D E L P A T R I M O N I B I B L I O G R À F I C 
I aixó ens por ta a considerar a l t res dues caracter ís t iques del pa t r imoni 
bibliogràfic, i m p o r t a n t s a l 'hora de in t en ta r protegir-lo, les quals h a n es ta t , 
en g r a n pa r t , la causa de t an t e s pèrdues i expoliacions: la seva i n m e n s i t a t i 
la seva dispersió, molt especia lment en països de l larga tradició cu l tura l , com 
és E s p a n y a i, d ins del que avui és Espanya , cadascun dels regnes i te r r i tor i s 
a m b iden t i t a t política i cul tural que han produï t o recollit el que és a r a el seu 
pa t r imon i . 
E s difícil a r r i b a r a conèixer el cont ingut de t an t e s i t a n t e s col·leccions, 
conservades —per dir-ho d 'a lguna m a n e r a - no sols en biblioteques públ iques , 
acadèmiques , científiques o eclesiàstiques, sinó en m a n s pr ivades i, sovint, 
a m u n t e g a d e s e n t r e infinitat d 'al t res objectes sense valor. I, a leshores , com 
protegir-1 es?, Cóm enr iqu i r el nostre pat r imoni bibliogràfic a m b aque l les 
peces fonamenta l s per a n a r reconst ru in t la cadena dels tes t imonis que donen 
fe del de senvo lupamen t cul tural del nostre poble, si no sabem què t en im ni 
coneixem, per t a n t , què poden oferir-nos molts dels mater ia l s als qua l s potser 
podr íem fàci lment accedir? 
El p r imer pas serà i n t en t a r localitzar les col·leccions, per seguir a m b les 
t a s q u e s paral · le les de conservació i d ' inventar i , necessàr ies per facilitar el seu 
accés i la uti l i tzació del seu contingut. 
C O N S E R V A C I Ó 
El p r imer d e u r e de les au to r i t a t s públ iques envers els bens cu l tu ra l s és 
la seva conservació, que té dues vessants : la preservació i r es taurac ió i la 
l lu i ta contra l 'expoliació. Fa pena veure la situació física de t a n t e s i t a n t 
i m p o r t a n t s col·leccions bibliogràfiques: mal col·locades, p lenes de pols, mig 
menjades pels insectes i infectades pels fongs, que van fent la seva feina sense 
cap des torb , en llocs h u m i t s o calorosos, a p lena llum o dins la fosca encubr i -
dora dels m a l s que se les enduen . 
En aques t m o m e n t hi ha a r r eu del món una especial preocupació e n t r e 
els professionals del llibre, sobre tot els bibliotecaris, pels problemes de la 
progress iva destrucció dels ma te r i a l s bibliogràfics; espec ia lment dels més 
moderns , els d a t a t s a par t i r de mit jans dels segle passa t , degu t a l 'acidesa i 
fragil i tat dels pape r s d'origen vegetal e m p r a t s des d 'aquella època. A m b la 
part icipació de diferents països, es tan en m a r x a diversos p rog rames d'infor-
mació i de recerca sobre els problemes de preservació i r es taurac ió de m a t e -
r ia ls en paper . Un dels que té més t rascendencia , per la seva ac t iv i ta t de 
promoció in ternac ional de d i rec t r ius i d ' intercanvi d'informació i de recerca 
sobre els problemes de preservació i res tauració de ma te r i a l s en paper . U n 
dels que té més t rascendencia , per la seva act ivi tat de promoció in ternac ional 
de d i rec t r ius i d ' intercanvi d'informació i d 'experiències, és el p r o g r a m a de 
Preservació i Conservació (PAC), de la Federació Internacional de Asociacions 
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i O r g a n i s m e s Bibliotecaris (IFLA), que és l 'organització in te rnac iona l no 
governamenta l més activa i impor tan t dins l 'àmbit de les biblioteques. 
La tasca de preservació —fonamental per ev i ta r pè rdues que , m a l g r a t 
possibles r e s t au rac ions poster iors , poden ser i seran n o r m a l m e n t i r r epa ra -
bles, sembla m é s sencilla i menys costosa que la de res taurac ió , però t a m b é 
ofereix dif icultats i u n a sèr ie d'exigències. En p r imer lloc, cal conèixer les 
condicions ind ispensables per la adequada conservació de les col·leccions i fer 
q u e es compleixin a l 'hora d ' instal · lar i man ipu l a r els exempla r s . E s bàsic 
ub i ca r la col·lecció en mobles que pe rme t in la col·locació a p r o p i a d a a l s 
d i ferents t i pus de ma te r i a l s , manten i r - la ne ta en un a m b i e n t a la vora del 
5 5 % d ' humi t a t i a u n s 18° de t e m p e r a t u r a , tenir previs tes m e s u r e s cont ra 
possibles incendis i ev i ta r el t r a c t a m e n t incorrecte dels ma te r i a l s . Però ca ldrà 
t a m b é saber reconèixer els perills o mala l t ies que poden afectar els l l ibres, 
les p lagues , h u m i t a t s o deshidra tac ió i saber apl icar tes t ècn iques prevent ives 
de ta progressiva destrucció dels mater ia l s , t a n els t r a c t a m e n t s específics de 
m a n t e n i m e n t com, en cas necessari i amb totes les ga ran t i e s , els de desin-
s ec t ado o de desacidif icado en m a s s a i, per descomptat , ca ldrà exercir un 
control s is temàt ic de l 'estat de la col·lecció, de les condicions de la instal · lació, 
dels apare l l s de prevenció i dels efectes i r e su l t a t s de les t ècn iques apl icades . 
De tot això s'en deriven despeses econòmiques, sovint i m p o r t a n t s , espe-
c ia lment en cas de reinstal · lació i t r a c t amen t de col·leccions an t igues , abando-
n a d e s d u r a n t molts anys . Però les dificultats són superables , si hi h a sensi-
bi l i ta t d a v a n t la pè rdua que represen ta la destrucció de les col·leccions de 
l l ibres i documents . Cal, per t an t , promoure aques ta sens ibi l i ta t de l l ibres i 
documents . Cal, per t an t , p romoure aques ta sensibi l i tat en l 'àmbit públic i en 
el p r i v a t 
Pe r a l t ra banda , és imprescindible que les admin is t rac ions públ iques pla-
nifiquin la reali tzació de projectes s is temàt ics de res taurac ió de les col·lec-
cions públ iques de llibres i documents , sense excloure, a m b l'exigència de de-
t e r m i n a d e s condicions, les privades. No es pot deixar per demà, perquè cada 
d ia té un d e m à i la tasca és urgent , i a la vegada, és l larga, mol t costosa i 
neces sà r i amen t lenta . Caldrà , doncs, començar a e s tud ia r les poss ibi l i ta ts de 
ins ta l · lació de t a l l e r s de r e s t au rac ió , que ofereixin totes las g a r a n t i e s i 
l 'organització de p rogrames de formació tècnica per a r e s t a u r a d o r s , j a que en 
a q u e s t camp a b u n d e n els aficionats. Hem de ten i r en compte que u n a m a l a 
res taurac ió és equiva len t a la destrucció o, al menys , a la destrucció de p a r t 
dels valors de la peça. 
No és sencíll, però hi ha organismes a Espanya i a l ' ex t ranger —centres 
de conservació i res tauració , g r a n s biblioteques i a rx ius que h a n d u t a t e r m e 
p rog rames de preservació i res tauració de les seves col·leccions, i n s t i t u t s de 
recerca sobre tècn iques específ iques- amb l ' assessorament dels qua l s es pot 
compta r a l 'hora de planificar actuacions i, per a l t r a b a n d a , existeix t a m b é 
bona i a b u n d a n t bibliografia sobre el tema. 
I m e n t r e s t an t? , m e n t r e s t an t , o para l · l e lament , con t r ac t a r el serveis de 
r e s t a u r a d o r s p r i v a t s , que h a u r a n de t r eba l l a r en col· laboració a m b els 
conservadors de les col·leccions públ iques -es t i c referint-me a les ac tuacions 
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d e les admin i s t r ac ions públ iques , encara que no exc lus ivament sobre les 
col·leccions bibliogràfiques i documenta ls his tòr iques m a n t i n g u i n ac tua l i t za t s 
els seus coneixements en aques t s aspectes de la professió. La organització de 
s emina r i s o j o r n a d e s a m b la participació de r e s t au rador s i bibliotecaris, per 
a i n t e r canv ia r idees i p u n t s de vista, crec que serien molt profitoses. 
Pel que fa a la protecció de les col·leccions pr ivades, les admin i s t r ac ions 
públ iques , m é s que sancionar -sol-lució aplicable t a n sols com a ú l t im recurs , 
j a q u e podria, en cer ts casos, produi r l'efecte nega t iu de que s ' amagués 
l 'existència de la col·lecció- haur ien d 'est imular; mi t jan tçant , com j a h e dit , 
c a m p a n y e s de sensibili tzació c iu tadana i, a m b la con t rapar t ida del compli-
m e n t de d e t e r m i n a d e s condicions en benefici de la societat, p res tac ions de 
serveis , subvencions i beneficis fiscals, 
L 'actual legislació espanyola sobre el Pat r imoni històric inclou, tal com 
va ser exposat en el P r imer Congrés, previsions d 'aques t t ipus . Però sens 
d u b t e cal a n a r u n a mica m é s enl là , si es volen obtenir r e su l t a t s r e a l m e n t 
efectius. Sobre tot si pensem en col·leccions de llibres i documents , que són 
a vegades difícils d 'apreciar , de controlar i, per t a n t , de protegir. 
I a q u e s t e s d a r r e r e s consideracions són t a m b é , en pa r t , apl icables a 
l 'exportació il·legal, la qua l , si bé ha de ser a d e q u a d a m e n t sanc ionada , es 
podr ia t a m b é comba t r e s a m b una política paral · lela d 'atracció dels bens 
cu l tu ra l s cap al país . Com podria ser la concessió de beneficis fiscals per a la 
importació legal de bens cu l tu ra l s i a l t res mesu re s de foment del m e r c a t 
an t i qua r i nacional . 
E L M E R C A T D E L L L I B R E 
Sobre l 'estimul al merca t , hem de reconèixer, en p r imer lloc, que a q u e s t a 
no és u n a tasca que es faci efectiva per reial ordre. Pensem en la competència 
d e països com Angla te r ra , Alemanya, Holanda o els E s t a t s Uni t s , tal com s'ha 
v is t ben clar en les recents negociacions ent re els delegats dels diversos països 
de la C o m u n i t a t Europea en torn a la lliure circulació de bens d ins les 
f ronteres comuni tà r i e s . Negociacions en les quals E s p a n y a encapça là la 
propos ta de restricció aplicable a ls bens cul tura ls , a m b el supor t dels països 
del sud , inclosa F rança i l'oposició, al principi, d 'alguns dels e s m e n t a t s països 
del nord, q u e veien la possibil i tat de legali tzar els beneficis t r ad ic iona lmen t 
ob t i ngu t s de l'expoli dels que no compten a m b u n merca t an t i qua r i fer-
m a m e n t es tabler t . A m b tot, el merca t té les seves propies lleis, les qua ls , en 
a q u e s t cas, van l l igades a cer tes condicions polít iques i econòmiques, però 
t a m b é —i potser sobre tot— als usos i cos tums, als e lements de la cu l tu ra 
t radic ional de cada societat. 
Podria pensar - se , en t re a l t res coses, en la conveniència de a m p l i a r les 
adquis ic ions de fons documenta l s i bibliogràfics ant ics per les ins t i tuc ions 
públ iques . Però , a m é s de no ser aques t el camí apropia t per p romoure u n 
merca t , és u n a qüest ió delicada, j a que aques tes adquisicions h a n de ser 
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corecc tament controlades, t an pel que fa a la selecció com a la tassació deis 
ma te r i a l s , I aixó, per tal d 'evitar, per u n a pa r t , l ' increment innecessar i - i , pe r 
t a n t d i l a p i d a d o r - i la m a l a distr ibució dels fons his tor ies dels a r x i u s i 
bibl io teques públics i, l l igat a m b aques t aspecte , per no cont r ibu i r a la 
desestabil i tzació del na tu ra l compor tament de l'oferta i la d e m a n d a . 
J a m'he referi t a b a n s a la necessi tat d ' anar recons t ru in t la c adena dels 
tes t imonis de la nostre cu l tu ra i, per això cal adqui r i r - p e r vies d iverses , 
en t re elles la c o m p r a - els que ens manquen . Es, per t an t , obligació de les 
admin is t rac ions públ iques l ' increment del pat r imoni cu l tura l , com ho és la 
seva conservació i la seva difusió. Però cal fer-ho a m b ple cone ixement de 
causa - i t a m b é dels possibles efectes en cada c a s - i e m p r a n t tots els recursos 
a l 'abast , no t a n sols el recurs al p resupos t públic, que h a u r à de ser suficient 
i, fins i tot generós en aques t concepte, però que, per sor t no és l 'únic. Est ic 
pensan t , per exemple , en la tan esperada llei del mecenatge . 
L A C A T A L O G A C I Ó D E L P A T R I M O N I B I B L I O G R À F I C 
F ina lmen t , t a n si pensem en la conservació, com en l ' increment o en la 
difusió del nost re pat r imoni bibliogràfic i del pa t r imoni cul tura l en genera l , 
ens topem a m b la necessi ta t de real i tzar una tasca seriosa i s i s temàt ica de 
catalogació o inventar i - pe l que fà al patr imoni bibliogràfic i per la raó a b a n s 
al · ludida, de la independència dels mate r ia l s que el const i tueixen, no hi h a 
diferència real en t re els dos conceptes- dels fons ex i s ten t s en el país . S 'ha fet 
mol t en a que s t camp, a Espanya i concre tament a les Illes, Pe r comprovar-
ho cal donar t a n sols sigui una ul lada a Baleárica, l 'utilíssim repertor i que 
ens h a ofert, fent honor al seu cognom, en J a u m e Bover, Però falta t a m b é 
mol t per fer i pe r publ icar i el que s 'ha fet i publicat es tà molt d ispers . A més , 
avui dia la metodologa bibliogràfica - i suposo que t a m b é l 'adoptada en la 
descripció de la res ta dels bens c u l t u r a l s - ha avança t molt , a m b la finalitat, 
p rec isament , d'aclarir i de facilitar la difusió d'aquells aspectes dels m a t e r i a l s 
bibliogràfics que , com j a hem vist, ens donen les claus del seu valor històric . 
Tots els responsables de la organització i el servei de les col·leccions de 
ma te r i a l s històrics es tan , d 'alguna manera , implicats en a q u e s t a tasca. El 
Minister i de Cu l tu ra es tà t r eba l l an t amb les adminis t rac ions de les Comu-
n i t a t s Autònomes en ta elaboració del Catà leg Col·lectiu del Pa t r imoni biblio-
gràfic, del Cens del Pa t r imoni documental i dels i n s t r u m e n t s més gene ra l s de 
control del Pa t r imoni històric, l ' Inventari General de Bens Mobles i el Regis-
t r e de Bens d ' In terés Cul tu ra l , tal com ordena la vigent legislació de l 'Es ta t 
en la ma tè r i a . 
Pel que fa al Ca t à l eg Col·lectiu, h a n e n t r a t a par t ic ipar-hi , a pa r t i r de 
1989, les C o m u n i t a t s d 'Andalucia, Aragó, Astúries , Canàr ies , Cas te l la i Lleó, 
C a t a l u n y a , Galicia, Madr id , Murcia i València. Molt av ia t hi pa r t i c ipa rà la 
C o m u n i t a t Ba lea r i esperem que no t a r d a r a n gaire a unir -se les r e s t a n t s 
Comun i t a t s . F ins a r a s 'han reuni t els registres de 108.000 edicions a m b a la 
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vora de 140.000 exemplars . Penso que s 'ha a n a t fent un bon t rebal l de coope-
ració, t e n i n t en compte que h a e s t a t necessari vèncer diferents obstacles de 
ca r àc t e r a d m i n i s t r a t i u i de formació específica del persona l ded ica t a la 
descripció dels fons, que s'inclou en la base de dades informat i tzada del 
Minis te r i de C u l t u r a . 
E n la formació d'un catàleg general d 'aquestes carac ter í s t iques , no es pot 
p r e t e n d r e a n a l i t z a r fins l 'últim t re t dels mater ia l s . Però tampoc i n t en t a r 
ex t r eu re dels l l ibres q u a t r e dades mal t robades per a caba r r à p i d a m e n t el que 
h a de ser un t rebal l seriós. No serviria de res, o serviria de ben poc. Cal 
t r o b a r el t i pus de descripció adequada a l'objectiu persegui t : la conservació i 
la difusió de la existència dels mater ia l s , per que puguin ser u t i l i t za t s en 
benefici del cone ixement de la his tòr ia i la cul tura. Un projecte d ' aques t t ipus 
no s 'acaba en u n s q u a n t s mesos ni en pocs anys - j a h e dit que , per sort, és 
r ic el p a t r i m o n i bibliogràfic de pa ïsos com els n o s t r e s - però cal a n a r 
a v a n ç a n t , m i t j an t çan t la organització planificada del t reball . Es tab l i r priori-
t a t s , ba sades en la situació de les col·leccions, en la exigència d'especial pro-
tecció de d e t e r m i n a t s ma te r i a l s en de t e rminades c i rcumstànc ies i en les 
neces s i t a t s de la invest igació his tòr ica , per a n a r cons t ru in t subconjun t s 
coheren t s d' informació a m b l'objectiu d 'a r r ibar a completar la del conjunt del 
nos t re pa t r imoni bibliogràfic, comptant a m b el compromís de supor t i de 
con t inu i t a t per p a r t de les adminis t rac ions públ iques o les ins t i tucions pro-
motores dels projectes i el compromís de col·laboració per p a r t dels orga-
n i smes i pe r sones enca r regades de reali tzar-los. Ten in t en compte t a m b é els 
beneficis que , sobre tot en m a t e r i a de catalogació d ' impresos, ens ofereix el 
m u n t a t g e de p rog rames cooperat ius, ba sa t s avui dia en la aplicació de les 
noves tecnologies de la automat i tzac ió i les telecomunicacions, de m a n e r a que 
evi tem el màx im el repet i r la feina j a feta i compart im la que queda per fer. 
En a q u e s t sen t i t s'ha t reba l la t d ins l 'àmbit bibliotecari i concre tament en 
l 'especial i tzat en el llibre ant ic . Els acords in ternacionals en aq u es t p u n t h a n 
condui t a la formulació de normat ives i d i rec t r ius que faciliten l ' intercanvi de 
la informació e n t r e diferents països. Normes de descripció i de e s t r u c t u r a i 
codificació de les dades , que h a n es t a t adoptades , t an en la elaboració del 
C a t à l e g Col·lectiu del Pa t r imoni bibliogràfic - i abans , en el del Pa t r imon i 
bibliogràfic c a t a l à - com en la major par t dels projectes de catalogació de fons 
an t i c s , iniciats els ú l t ims anys en les biblioteques públ iques , els r esponsab les 
de les qua l s són conscients de la necessi ta t de l ' intercanvi de la informació en 
a q u e s t c amp , e n t r e elles la Biblioteca Pública de Mallorca. 
A c t u a l m e n t exis te ixen dos projectes i n t e rnac iona l s , l 'un en l ' àmbi t 
h i spàn ic i l 'altre europeu, en els quals està , en principi, impl icada la Biblio-
teca Nacional de Madr id i que són ober ts a la participació de les C o m u n i t a t s 
A u t ò n o m e s o de les ins t i tucions que conserven col·leccions de l l ibres ant ics . 
El p r imer és l 'elaboració del catà leg col·lectiu informat i tzat dels fons impresos 
del segle XV al XIX ex is ten t s en les biblioteques d 'Espanya , Por tuga l i 
Iberoamèr ica , p romogut per la Associació de Biblioteques Nacionals Ibero-
a m e r i c a n e s (ABINIA) a m b el supor t de la Sociedad Es ta ta l del Quin to Cen-
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t enar io . L 'a l t re és la formació d 'una base de dades única , que reuneixi la 
descripció dels fons del mateix t ipus , conservats en biblioteques europees . 
Aques t catà leg col·lectiu h a es ta t planejat pels r e p r e s e n t a n t s de 14 Pa ïsos 
europeus , en t re ells Espanya , en les dues reun ions de la Conferència In te r -
nacional sobre catalogació retrospectiva a Europa , ce lebrades a Munich , a 
iniciat iva de la Bayerische Staatsbibl io thek i la Brit ish Library, el m e s de 
novembre de 1990 i el mes de gener d 'aques t any. 
L ' A C C É S A L S L L I B R E S I D O C U M E N T S 
L ' i n v e n t a r i o c a t a l o g a c i ó del p a t r i m o n i c u l t u r a l - d e l p a t r i m o n i 
bibliogràfic, en el nost re cas— és encara un pr imer p a s o, m é s ben di t , és un 
mit jà , que condueix a l'objectiu de fer possible el seu accés a l ' invest igador i, 
de la m a n e r a m é s adequada , a to ta la societat. Per a r r i v a r a a q u e s t objectiu 
t ampoc falten, de m o m e n t i a casa nostra , to ta m e n a d 'en t rebancs a la con-
s u l t a de l s fons de mol t e s ins t i tuc ions i a la poss ib i l i t a t de o b t e n i r - n e 
reproduccions que facilitin el seu estudi. Recen tment , en l 'últim Congrés de 
l a A s s o c i a c i ó E s p a n y o l a d ' A r x i v e r s , B i b l i o t e c a r i s , M u s e ò l e g s i 
Documenta l i s tes (ANABAD), el pas sa t mes de se tembre , h e t i n g u t ocasió de 
refer ir-me a aques t e s qües t ions i de proposar a lgunes possibles accions en 
favor d'un millor accés a les col·leccions his tòr iques . 
C a d a u n a de les C o m u n i t a t s Autònomes , h a u r i a de tenir , al m e n y s , un 
C e n t r e de Conservació i Res taurac ió de llibres i documen t s i, cada capi ta l de 
p r o v i n c i a , u n l a b o r a t o r i de r e p r o d u c c i ó de m a t e r i a l s b i b l i o g r à f i c s i 
d o c u m e n t a t s , d o t a t s d ' e q u i p s m ò b i l s , p e r t a l d ' e v i t a r al m à x i m el 
de sp l açamen t i la i n a d e q u a d a manipulació dels fons. E s u rgen t , per a l t r a 
b a n d a , l 'organització de programes sis temàtics i cooperat ius de reproducció de 
ma te r i a l s , per p romoure la seva difusió i, para l · le lament , la elaboració d 'un 
i n s t r u m e n t d'informació sobre las reproduccions ex i s ten t s en les bibl ioteques 
i a l t r e s ins t i tucions o empreses , per tal d'informar al públic i d 'aprofi tar millor 
els recursos des t ina t s a aques t a classe de projectes, ev i tan t la inúti l duplicació 
de la feina. S 'haur ia t ambé d 'es t imular l'edició de facsímils dels exempla r s 
m é s valuosos o de les obres an t igues de m é s f reqüent consul ta , conserva t s en 
l e s b i b l i o t e q u e s , a m b l ' a s s e s s o r a m e n t i l a s u p e r v i s i ó de l a s p r ò p i e s 
biblioteques i la col·laboració d'especialistes en les ma tè r i e s t r ac t ades . 
D E L N O S T R E P A T R I M O N I C U L T U R A L 
F a e s t o n a que e s t em p a r l a n t del pa t r imon i c u l t u r a l , del p a t r i m o n i 
bibliogràfic. Ara bé, q u a n par lem del "nostre", a què ens referim exac t amen t? . 
Sense dubte , a ls bens que , com a pe r t anyen t s al nos t re poble o a la nos t ra 
comuni ta t , hem rebu t en herència dels nost res a v a n t p a s s a t s - e s aixó el q u e 
e n t e n e m per "pa t r imon i" - i que són test imoni del de senvo lupamen t dels t r e t s 
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específics de la nos t ra cu l tura . Però, són ún icament els que el poble o la 
comun i t a t posseeix m a t e r i a l m e n t i que, per t an t , li pe r t anyen , a m é s de 
haver- l i ofert i d'oferir-li el benefici o la influència de la seva uti l i tzació, de 
la seva lec tura o estudi en el nost re cas? O t amb é ets que h a produï t al l larg 
dels segles i son test imoni d 'una situació cul tural , l 'essència de ta qual , sens 
dub te , s 'ha t r a m è s de generació en generació?, la producció bibliográfica del 
pa í s , la regió o la c iuta t , per exemple. Hi podem incloure les produccions del 
s abe r o l 'enginy dels seus fills, fruit, per t an t , de les a r re l s de la seva cu l tu ra , 
e s c a m p a d e s a r r e u del món o, fins i tot, les produccions dels qui han viscut en 
e : pa í s i h a n poat en aques t e s arrels? 
Crec q u e tots a q u e s t s mot ius donen dre t a considerar com a propi un bé 
cu l tu ra l , si no m a t e r i a l m e n t , j a que cadascú posseeix el que h a s a b u t o h a 
pogu t conservar o adquir i r , sí mora lment . I, per a l t re banda , cóm posar 
f ronteres a la cu l tu ra , q u a n par lem del patr imoni cul tural de la h u m a n i t a t ? 
Són pr incipis que mai s 'han discuti t i no val la pena de insist i r-hi . Si n 'he 
p a r l a t h a e s t a t pe rquè , com tots sabem molt bé, u n a cosa són els principis i 
u n a a l t ra la pràct ica i el mal us del poder dels u n s sobre els a l t res , les 
de s igua l t a t s econòmiques, la corrupció, la deixadesa o la incúr ia , la igno-
rànc ia o la pobresa han produï t al l larg dels segles s i tuacions de fet que j a 
són de d re t i que no s 'haur ien d 'haver produït . Tots en tenim ben p r e s e n t 
a l g u n s exemples i a r a poden servir-nos de lliçó perqué no es repeteixin. 
C a d a poble h a de saber conservar i enr iquir el pa t r imoni cu l tu ra l que 
posseeix i, si no ho fa, o es pe rd rà per sempre o bé se rà un a l t re poble el que 
e sg r imi rà i, a m b to ta la raó, exercirà els seus d re t s a adqui r i r i p r e s e r v a r el 
que , a fi de comptes , ha de ser conservat per a benefici de tots. 
